
























































































































































Student lm zweiten Jahr
Japan
japamsch
acht
蝣　.'一蝣
②-67- ②-72
67　ひゃく
68　ぶんがくぶ
69　りこうがくぶ
70　れきし
71　ろく
72　わたしたち
T王　1.
1
　
二
三
四
五
六
七
八
じゅう
じゅういち
百　　　[ein] hundert
文学部　Philosophische Fakult翫
理工学部　Fakult翫fur Natur-und
Ingenieurwissenschaften
Geschichte
sechs
＼＼�"ir
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zwei
drei
vier
fii nf
sechs
sieben
acht
九　　neun
十　　zehn
十一　elf
じゅうに　　　十二　zwoli
じゅうさ
じ!<Dうし
じゅうよ
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ん
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十三　dreizehn
十四　vierzehn
じゆうご　　　十五　錯nfzehn
じゅうろく
じゅうしち
じゅうはち
十六　sechzehn
十七　siebzehn
十八　achtzehn
九十
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い
し
じ
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さんじゅう
よんじゅう
しじゅう
ごじゅう
ろくじゅう
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neunzehn
二十　zwanzig
三十　dreiBig
四十　vierzig
五十　f血fzig
六十　sechzig
七十　siebzig
はちじゅう　　八十　achtzig
きゅうじゅう　　九十　neunzig
ひゃく　　　　　百　　hundert
いちねんせい
にねんせい
さんねんせい
よねんせい
ごねんせい
ろくねんせい
一年生im ersten Jahr
二年生im zweiten Jahr
三年生im dritten Jahr
四年生im vierten Jahr
五年生im flinften Jahr
六年生im sechsten Jahr
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